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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan antara latar belakang pendidikan 
dengan tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan penggunaan obat bebas terbatas 
untuk flu pada mahasiswa universitas andalas tahun 2016, dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Tingkat pengetahuan responden sebagian besar dalam tingkatan sedang-baik, 
sedangkan pada Non Profesi Dokter sebagian besar berada dalam tingkatan 
yang buruk. Tingkat sikap responden sebagian besar dalam tingkat yang baik, 
baik pada Profesi Dokter maupun Non Profesi Dokter. Pada tindakan 
didapatkan responden yang memiliki tindakan sedang-baik lebih banyak pada 
mahasiswa profesi dokter daripada non profesi dokter. 
2. Dari hasil uji didapatkan terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan 
dengan tingkat pengetahuan penggunaan obat bebas terbatas untuk flu pada 
mahasiswa universitas andalas tahun 2016. 
3. Dari hasil uji didapatkan tidak terdapat hubungan antara latar belakang 
pendidikan dengan tingkat sikap penggunaan obat bebas terbatas untuk flu 
pada mahasiswa universitas andalas tahun 2016. 
4. Dari hasil uji didapatkan terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan 
dengan tingkat tindakan penggunaan obat bebas terbatas untuk flu pada 






Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan beberapa saran: 
1. Bagi mahasiswa Non Profesi Dokter maupun Profesi Dokter harus lebih teliti 
dalam melakukan pengobatan sendiri dan menyadari pentingnya membaca 
seluruh keterangan-keterangan yang terdapat pada kemasan obat bebas 
terbatas untuk flu sebelum dikonsumsi. 
2. Bagi mahasiswa Non Profesi Dokter maupun Profesi Dokter yang telah 
membaca keterangan yang terdapat pada kemasan obat hendaknya 
mengaplikasikan ke tindakan nyata agar dapat menggunakan obat dengan 
tepat dan aman. 
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain selain dari latar 
belakang pendidikan yang ikut mempengaruhi perilaku pengobatan sendiri 
pada penyakit ringan lain selain flu. 
 
 
 
 
 
 
 
